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VOL. 2.-NO 23. 
Prospectus. 
Trrb will start. llS rootblll.l lll"L_"'O in til!' 
falJ with A ~l'rii'S Of b~\'')' games in \'i(>W, 
All or IML year's oppoo<>nt.~ apJ)('llr on tbt' 
ad.tt'dull', 'll'bicb inwrntt • much !or tht• 
record n\llde by till' t<'IUll ta..t fall. ln 
addition 10 the regultltton seveJl llfimt'!!, 
Munnu;(•r l?otlt'l' l.ulJ! ll('CI'plal an oiT<>r or 
ftl1 I'AJ'Iy game "ith ' l'ufla CoU~~. tht> 
j!antl' to be pla)oo ot ~Jl'dford. Thill 
,..iJl ~le gt"tlinF into form "'thin 
a;,..o wtelu! after th" OJX'fli~ of e~ in 
Sepu•rnbf.r, nnd for tllk~ l'\'a80D tht' mn.n-
~r "ill auempt nn f'nrly return of the 
footba.U tlqwul. lt i.s to be 001>00 1 bat 
IRlCh a mo,·e ,..iJl brin!l; raruhs in ll:<'lling 
ih<' tt'Am into slwpr berore the -.on IS 
too ra.r ac~,·anoed. Tet>h never aho""" illl 
6.n.aJ form untillht> lloly Crwsgame. This 
yet~r we wam lhu.l form lltro\tldtoul thl' 
aebrouh.•; n ru4jority ur games woot on thi.t! 
list "ould mean a trt'lll('ndous abo•dng for 
the )'l'&r, And t'\'cry I"ITon "ill be modr to 
brintr; it llbout. 
WORCESTER, MASS., WEDNESDAY, MARCH 8, 11111 
CALENDAR 
WED~~ 0.-\ Y. :\larch " · 
Y. :\1 C .• \ . Biblc-.;tull) dss;>, 5 p.m., 
Y. :\1. C .• \ . room 
:\let>t ing ur \\'irei!'RS Cluh, .i p.m., 1:. E. 
IN!tu~room. 
Y. :\I C .\ . mee1ing, 7 p.m., Y. :\1. C •• \ 
room. 
Tecll l$ho" rcluoaraal1 7 p.m., Bo~'Titon 
J:lall 
:\IN"ung or C. E. SociNy, t- p.m., :\I K 
h.octurr-roow. :\Jr \\ . 1'. Blair will 
"P"llk un " Brick "" n Pa••ing :\l.u.teri-
ol" 
Tlll.~D.\\, :\J!U't!b 9. 
:\Jeeung of CO!!Dlopolitan Club at l'ro( 
Coombs' home, S p.m. 
FRIDA Y1 ;llo.rdl 10. 
Y. :\1. C. \ , BibiMtudy ciao.<, S p.m., 
Y. :\1 C. A. room. 
:\lcetin~ of ~ E. Society, p.m., E. L. 
lecturr-room. lntl'l'\"'lliOX debate IJy 
upp.-r druss m"U. 
SA'l'l'IUM) , :\la.rth II 
T!'Cb Shm1 wb~l. I p.m., llo)nton 
fuJI 
:\JOXD.n , :\lareh 13 
Y. :11. C. A. Uibll>-4!tu•h e~. 5 p m., 
Y. ~1 . ( ' .\ . room. • 
:\lam !olin Club rehtlfltS:II, 7 p.u1., Y M. 
c. \. 1'1)()111. 
G~ ('tub n·bl':ln>al, 7 p m 
TUl}';D.\ Y, :\larch 14 
Phyl<IC'll C.olloquium1 4.30 p.m., PhylliCI! 
leetu~rooro " \ 'n..Uulons of T~rr•­
pcrnt ur<• One to Stnlionary ~und 
W&\'1'*" Prot . .\ W t)uJT 
OrC"IKwl ra rrheil.n..'\1, 5 11.10 .. L :\I C. 
Tech Banquet 
nw tim•' Thun;dsy, :\l.m-h I• 
1'lm plu,.-. :;tot!' ~iuwal. 
11to !ickt•t•- Oh. I'll~, nlKmt $1.25. 
1111' rmt><i«'- <Hf'f' Club nml 0t(lh£..,l"' 
The l'l:•t \ p to you. 
~:Ut, ~·oo 1u1~11·r. l'&t! 
' our fr\t h(·r, ~our rum ht·r M.-; your 
1tt11ud-dado[j ntt• and your 11mndma: al~o 
your ICJ'('!ll"'CttUllltmre.nts ; o«l, tt1<u, tilt' y<> 
mr.11 or \'illc.or In yt' vhlcn tin1t', "\npoloon 
ftlt', :'\() tli•l c~u~:lr~ !\t~ '\'('\\ltm. ul:-o \d:t.nl 
tllltl E\·r, and.,.. cbt· t"<mdu.u•n io-
1 'llol'n'fOrl', 1'111 you you lo!Jo,tn, Mill 
:! ~JOI"''<lHr, it 111 p;oocl t·wr'''"''· 11hoi.ng 
•tiuouhll'l 10 1 lu• hi'Au, houul rtnd bmrt. 
3. It makl'K you happy tuul it tn.u.k(lft 
you '-lth~ 
I h will ~,.,. you :1 rh!lliJll' • n•l tuaL.I' 
m'my """ frit·nct.<. 
fi. There :\tl' not ICOIOlt to h.• fillY pr<Q 
I IIlli nr11ht: llH•) \\ill :tll be• jtiWWI f~llowa. 
111c T«h llruiltUN i!! u!Trnnft you tbill 
greAt opp>rtunit)· anJ )'Oll "~'~' h!'l't'by 
ind"idu:ulr ~nl!nlr;fd fCJr 1lor· "' •·nin~. 
~:H'ry M"nior tlllll juuior \\111 Ill' l'lluntt..t 
(on lu holol 1111 I hi' motlo, " 'I'N•Io C'XJI('('IA! 
l'\'~1)· JUllll to clu his duty," tutti the 
ronn·-. .. Tht duty or t'VC'I'\' m.IU\ is 
'ft'<'b." 1111' t\W ~~~I'T I'~ OlllllUl 
u.ITtll'd to ,Jidt'l~ark. so f!N in hnr, get tlw 
l'piril, nnoii(H tiiC' tirkl'l \\hir h 11iU rntitlr 
you to ndmi,..ion to 1 hi' 'l'l't'h Hanqur1 of 
1011. Lc..t you luwc (OI'J(Oill•n, IN 1111' 
rtu.,, """" "'''"'' En1, you lolll\ll't, I'Ot. 
\ room. Tb<' abo•r Mnn•L< somr·thi~ likt' till' 
1::\"ERY 1>.\\'. IIU) rng, " :\lcmc>) 13 lhl' IWI of nil P\i l. 
Tn•ck t!'am pra<'liC('1 5 l>.ut1 l.Joo.NI Hoot 1 you lollo!ll·r, root!" 
tra.ek . 
PRICE FIVE CaNTa 
I it rnhwn~r the (tlCWl)' lO ~XJ'"cl •·urk nt rurh a timr, for mo1 hl'r wwavw 11:1\'S l 
lloiJIIt '<1«-p !rum nm .. till I!C\t'R, IJut J 
ttJ.>URhl pcrhafl" !ht• \OOtk ... uJrl boo 80 
plt'l!NI.nt th.'lt it "o•ilil t'OlllJ)MIIItllt• for the 
uut~Wltimt' 111 wluch it \\tiS tn '"'done, 
hu1 "bm I w, nt up tlu·rr jWit 
ht'ft•ttdtt "1111 to IJUtl \OorL. I \\118 loomtH"<I. 
I founrl him in !tor• c..:oal-llin ,)"" du~ ru.'\1 
inl<> a butkN and 1hm b:riJlltina at in on 
thl' troll<-)· unrl \\t'tltWnll nnd dumpio• it-
lit• lookt'<i liJ... n I'I'KUlnr t'<Mu ... lwvrlr.r at 
mtr "ork~. and hi• luuuls '" ,.... lo~tc>rt'<i 
litlol hill f.~ .... hiMk , lf" bad ll\\a1Jo1100 ro 
IIIU•·h c:oal·dll•l !hal II" rnuah"l 1'00& 
annoymgly. \nutllo'r pcJOr frlln" \\IV! only 
half tlres..«l, SDtt ,., •·r:~· 1 um• a rough-
l<lUkiiiK f~Uow I'•Un~ ou~ of 1\ duk lil!lo 
holl' ill the wall nuol hl\rljl;('d Cl pipe, ~bad 
to duub \0&)' OJI 011 top of tb" bcJiJt'n, 
"ht:n· il ,. ... ~ llOt tla.'\1 II" Pf'l'llf'lrOO 
rn't'l)· ~veral otl~o·r felloW'!! """"' near by, 
IUittllll wei'!! di•ICUttlinl(ly dirt)· When one 
rt.ll' " pieot' or C!oikt• witbout finn wJI8b.in& 
hJ.!I hftn<i3, it nc•J<rh• mruJp mi.' airlc. The 
<'ITc'C't ,..11.1 l!O Jl'n'llt tlu1t I hri\'1' not Y".l. 
n't'm o·n•l. I nnt><t riOIW' 01)11 1 anti I'll 
"rill• 1111 "'<<n u I Mil bi-Ul'r. 
\ our son, 
I «-gina! t I 
( Watl'h for Ht·qtic•'• _...nd l<'lt.er.) 
GET IN ON 
THIS, BOYS 
In pre,·ioW! ~"ell.n! I'Omplaim lllill bt~·n 
reglstt>rrd repeatc:dly lhnt too murb IM•k 
O( LnUniop; Pl'C\-ni.Js IlL I he J.nstitute in 
athletrr C'irclt'll. A.~ A n•mooy 1 1 hf' nc" 
ID8.IUigff •ill l"ll(ti"&\'Ot to ""'IT)' 0111 a 
acbt>rlll' "hicb dl'llt·n·t'll thl' he;lrtil'1lt 
couuntntlntian. If n ~uitahle pt1coo• riW 
be obcllincd Md a mistrl't>ll who willau;rw 
to fumio!b I h<' " (1)(•1 " rNJuir<-ll by tloe 
OOII('h, a traioinp;-ta.hll' for the !!qu&l "ill 
be arranged for. 11}(' rt'fllll.'llion Tht~Nla) 
night dO(P; will be d~Jli'UM•I "·itb,antltho-.-
aged -t>yt'd bca.ruo "iU be relegnted to tht> 
!nr, fu.r rt•nr. Th~> dyliJl<'ptic, blu!'-fBm'<.l, 
biliOW! pll-Wr who nu.hcs 11t tlw IMl 
tnlDUtf' IDIO r'- \\ ith a la!•t II'IDphnA 
pArticle a'1 ill clintdnr; 10 lbl' OOI'Off of bill 
mouth will be lUl •·m·il'll crt>allll'l'1 and 
the fOf(.v wiUt bi~ bfolo\'1'<1 pipr will "PJ}{'j\J' 
to ll<' \\ Utlowiog in lu.-ury, but we'll lnl\'t> 
a !o{ftlllll of lo~·wmdt"fl lriant.~ on th.-
~diron lltbt' liM\. ananl(('Ulent rf'QUimo 
esJl"""' on·r and • lXI\ r any man'A N:al(• 
of ll\·inj(. that l'\1'1 ... )lt\JUI&l'r l'olH·r 
propo!!{'S 10 t'Ontribut!' from his foo1blllt 
ttpJ>nlpntl!ton Thi• •~hrm" is rarriNI 
0111 Ill ;.nl'ral IIU)l(' c"OIIq:c., mclU<IlliJI 
AmhM'Ift, ,.hich is~ Tt'Ch's Oppone-nt 
on til<- field . Tht' idt'A d~ thf' 
CODSidemtion «>f tbl' ttudtnt bl>dy, Md 
til<' footbllll mnnat~wmrn t Is to br con-
gr~~tulnlt'd ir i~ l':lll h;• carried into rlfl't'~. 
A FRF.SII\IAN'S a...ETTt:R 110 M£ L>oo't w~it 11 minot~ . Throw 
I 
on you.r htgb tiptoed. opr·o your 
11>c.> ;.rhrdule l!lli phtrut<"l for nf'ltl fall 
is u follow!!: 
Sep1 30-Tu!ta at :\lcoclrorJ 
Oct 7-Tnnity at U:~rtCord. 
Oet. II M . A. C. at .\mhrl"'t. 
Oct. 21 :-;prinldll'ld Truini~ lolc:ht><JI 
at f;prhldic·ltl 
Oc-t 2S-R".w...c!An l'.,lytcdmic ln.;ri-
tul<'a. Troy 
No" 1 H 1 Stlllt· a1 Woroestcr 
Nov. II ,\rnhrn-'1 at \mltcr..t. 
Xov 11- Hul~· Cr<• , nt Fitton Fkld. 
Tht' li.it •h0\\8 llll UI1.Ull lad< or lltlfiU• 
garnet<. It ia fol' 11.<- •tudmt bodv to 
dtmot'llltrall• thAt I~ attmdiLll~ ia 
MSUrod h!·fotl' it "ill I~<• 1 hou.gbt ll<hi.At.lr 
( r rmtim.ttrl "'' ~~·g~ 4 ) 
DEPARTMEl\T NOTES 
Prof~-..or Palmer, lormrrly i.nst nactor 
in foundry praotiro~. rrl'('nlly publhlhNI 
110 urtirlt• on lho touhjt'Clt in GiCSS('rt•• 
Zeicung, " Clt·nnan pf'liorliCAI di'\'OlPcl 10 
the iron tnWI'. 
D..ou- F t~om .. lcr, ;\la.ffh t>, 11111 throltl!' ll;d!' lind burn np thl' road 
a ~"• . to this Good Sture. f'or wt>'ve 
• I haw· ~ar;rully r~lllo"<"l ~·our '""tn,•o- llC>Iw Uw unht•llrtl of Uling; Wt''ve 
lotlllJ! to b<.'l(ln tourly t<J fintl uu~ whtoh smnalwd all r!'<'<mls and shalt<>red 
rotU'I!e at thr tn~ututc I "'"h1>tlto ptU"81.lr, ftll PM.'<'!'dt' ll1l 
hue I ba\'1• I'N'Mltly hart a ·tlw'k 11hirb 1 • 
J,.a\1,. mf' all at ..c• on th .. important WE AaE SELUr-G 
Thl' r lt'<·tric· dri\·e a.nd 'Jlt't'llll appbr:\· mnllc·r. Tlu ll'·rnor 11ho r<llllllJI an Uti,. All $ l-l .7.i tuul li!Hl.f!O HUlTS 
tloa•or •·h·••tn~ity in mMtU(fll'turi ruq>l41ll• huta.!• is t11krn11 rlw I'QU""'' m mr'l'hn.nirill oud 0\'ER<JOATH
1 111 
$8.95 rul\'f' 111ltth• •u~h rapid proj(n-t in Utt> lt~~otl<·nltio
1'l'rinF. lln<l br is olwa~" 1ulkmg 
fl'W yCAnl lha~ the lnatitutc baa arra.nged About the advantqca or that oourse and 
to offer an l'lecth·e c:ouJ'IIII in indu.triaJ the' liM youn~t mt'D that tsltt' it \mon« 
electrical enjQneerin«. TtU. course il oll.er lhinp ho •YI that U•ey lire the only All $16.fl0 and $ 19 75 SUITS 
being jtivt'n by Mr. Walter D. Stearns onm "bo aupport their O'lfll mm for clRI!ll and OVERCOATH. lit 
$ 10.50 in the lrult hnJr of the ll('nior year. Tie offie!'l!, SDd 1 lhougM perhnfl" that if J will Ww up thl' proper rnrlhoo of applying 1.00k tbn~ rou~. 1 mijlht ll<'~omc ~ power, the ~il<' and I)'Jlfl of mot.on1 bt-ht PM"'irlml iiOIIlrtrm(>. Wh!'rl' "" both mt 
Wltad to ~c ron•litiollll, eoet of lbr-.re am <lurlmt in t-lr,..tnrily, M\'il 
operation, load factor, J">lll·r mt.aJ on.t rnsrint-.·nn« nml cltf!l'llitrtl)'. ·n~ey IU'I! All IP'.?;).()() Sl"ITH and OVI-;R-
other itc·n1• \\hicli mlly influcoce the alu,Y' j1111hing him llhout his noncbinf'- COATS, Ill 
appliculiun ur I hi' motor to the work to •lms> work, ttnlt c..Uing fum "gft'N)'." $ 14 50 
'"' pcrformt•l In n•ldition tu mol or dri\'('1 A11 he ncnrl}' otlwllYI gets till' IK'I\l or tb!' • 
(lODIIid,•rntion will ~ Kinn '" "J....,jal tlf'IIUI""nt, I tl~·udll IMt the~ "ere 
applie&tion ••• r tl .... tririty, i~luding ,.-d,J- foolilll!, anol I '""' alm<>st flit\<[ .. up my You k.now "'bot the Clothes 
in!r. eltctrir fumac<!l!, an.t flrctri~ ,·chidl'lt. minrl to t.e a tudmt or m•!C'IoAnical 
~nsrim'C:Iin~ 11 lu n I in•t'l!tri(JIIt'tl. Thi• 
"'nior ht~t< IJ<·o·n t,.ll,lu~; ahr1ut "hlllh·r '""~ 
whirh Willi to run tw·rntv-r1mr h1111r- He 
ll('l'ml'fl to .., onoioiPr it. a juL•t tiUI.t he 
ahou11 ha\'t" tn ~· It> ,.·urk at tuitlni~bt 
anrl •ork lllllldol c,'~l<>ek, N~l tt~lrl "bat 
l11• l'XJ>"<'II'fl In Ito to the "C"-""·" TbM 
ure. 
Kenney-Kennedy Co. 
The College Man's Stort 
Durintt 1111• ptllll M't'k 1 or•lers by cAhlr 
from Englnnd h&\'1' bffn ,...,,.h·oo by t !11 
ln!;titutc •h<lfl'! fur ten driU ~odm; aLoo 
from Bru!!I!Ct. for a ownll<'r or drill 
Jrindi'I'S. lly olAil the abut"' ha'·e rece:ivoo 
ordt>n~ from EnglAnd for C'iadtt of t.M;r 
drilli.o~t mall'hineoe. pllrt or it I ditln't WJ<lrn~tanrl I I IIIJUdJ~ 412 Main Sl Worresller 
TECH NEW S 
TECH N EWS 
Publ b~d t t'f'W Wrd"~J.Iy of tlllt: Sdtool Yf'ar 
by 
The Tech News Asaoc:U.tion or 
W orcester Po lytechnic lnstitu t.e 
th~t tht> lum·h J>lao \\OuiJ bnntr. out mol'f' <la11• ""h A bri1<lu red pencil anJ tloo't on I 
llll'o than thr u•u:~ll>at~qn<'t . It ~ninly \'OUT lift· pb.n to att('fl() :lll)" fun<'lion but 
,.c>uJ,I hrin~ c.ut "" lilAn). and j, an tli" T•·rb :'hn.~ that nil!ht !"<"'(>till '"' 
.. qll•nuat1U llwu o~ht to bt• tri~-d .... in~.. .aun au .. _" t· UJ) r·not•dl n~onP)" to txt.\· , .. ,l 
aiH•r all , II frUr tn~l i:, tlu; unJ~· )t'IOd lbt ft>ron•·tj<kl't,OUI (nrl '" atf._t !:'J>r't•a<l 
nf 111~ tiiN·~·· Tit•• irwl'>'ti~l~ tom- tf,,. or,.~, for on your l.'nthllu•m nill 
""""' l.uH• fount! that :l lun~h roul<l h<· l •I•·J" n•l nur Jl•ul "itb th•• puhbl'. lh•lp 
IIM'\1~1 in 1111' 1-:lt'('triral Lnh for j,j ff'llh It•·• II• IIi•• t•rmnl ttnol "'' \\ill ~wtmnr '<' 
Best thing 
uhuut huyiog t'lotb~;-s h ere is th11t 
~ou gt't lhe 
New things If k"" 
Suh•C'ripuvn prr te•r 
Jlt•r JIUII·, an1l 1f thi• J>llln u-t·n• rltiiiJltNI, the· ll•••l tuu"' 
28 a nd tho" e Slnllc C••lH«"• 
SI.OO 
.... , tlwn• wnulol l>f tlu 11• lol••l tvln.ntll~<' tlml Re m ember .\ prO 
the· utfuJr •••mt.l bt• lwt.l io ft(ll' or flllr 0\lll l l\\ 0 t ick e ts. The 
buil;linlf" 'l'hl' final :«"ttltn~ of tl11' tlnnu T (.'Ch Sbow. 
i\l nnagem en t or till' 1110111 b llw_,. til'(' hill' II' 
.lu!!l ns 
atJSI!f Kl>!i llt:PAIITa a T 
STA .. Lil" I' "'"'*""•-. '"''• llullin.e-.~ ll4MII('T COS~IOPOUT ~~CLUB 
!'unu us tbt?~· r.·ar·h t hA ·' t•\"flt'yhudy 
ttnd his lwot btr '· -.Ill~<·. wt• dtup 
11 I n 1rr ~~~ ~rl T f"l~pbua~ 6~ 
C AlL R \\ tu•,.••ILI.I•, •on. \rt• lhD&Cn 
(LAII.liU \\ "' I ~ul• 1-CM(•~ lD )lame~cr 
nil! ;lrpl'l"l on "hNhl'r lhP unolc•r tlu.•N·• 
fall in 1111•· l~·hilul tlw <<'nior<, or 'lltc~r.,.f 
imprm.·rh• nt• un tlol' USI.tn.l """"""'· 
Jr·m ll<'I!.UI •• 011 tllf• CII1J,..I f~or -·~lin!( 
to llc•l) ('ror-... n•m. 
J•n)it ""Ur ("oorube- "iU f"ntc·noi4Jn thP th~tu. 
""''"'•·r- •. r th•· (·, ... m"l"'l""" t'luh 111 
a OUil 01 I DITOa>. 
ltb h ~·1•,. tn .. nrum•" t'\t~ninl! 
lil"'llt>', J.1rl. Sluitr<oll, ...... ..,.! S t:C\IOR CL<\SS :-.OT ES Ha'liaV It l"u• • •• l Jtr•tT.t.O chs .. f PMU.lP !"i { ... ~ .... IQt.. A.ni'll.t.utl Edlhlt' 
~:l~~~\l r:~·,!:~:a~~· lqtl ~~-:::.:::: ~~:~: 'OUR DtJT Y 'rt•· ···rta••r t·bt·mL .. t~ n., itt'fi 1h~ \\ ''~"' ·t .. 
r.uaac&. E """'"''••.••111• \th.lr-ur t-""diror 1 . . h li I tifi . 1 l lt·r (in• Laarht Cu."~ wurlvo on QuuL•i,:.l-C't. • • • "'"l t-: .. l,tst·aa. a9tJ. ExchA:nt:c bhtOf' t 1" \\11 U•l tt t• Kftlabl ru.ttnn 1 WI t u- tuurul . \H·UUf• b.~t \\"Nlnt~Y uftt·rmwm. 
lto"""ao l·:. ~tuv.ut..I1Jn. Utp:a-rtm-:nt ~hie m:uul"('fn!'!lt , ... _ IICJ\\ • 1" In •lll~nuu.,~ :u·rmup:.mi~'tl hy Dr. Cu..lh.nnt· ~tr 
thut thr l t~·h :--ho\1 \\ttl h<: 1(1\'f'li tn till' lll<·nnHt, "llfK'rtnt<'lt<lr·lll l<f tht• phrll. 
T~c~~~~~~~'\\'!!::;~; i·~·~·,'~~~:l;i~~~:.~~c~ to \\ urc·t~t••r Tlw:•ln·, \ pril :!"'th. Tit·l.•~, .. \\ hic•h '"' '4:utl tu 1w \10.: nf tlu- t~· ... t m I h'• 
\\ill I•• Ill rlupl~tn.l~ fnrlll nnol "ill '"' ""' 'I'>Untn. ho\\NIIhr• m<•n nhout ""' wurk~. 
in tw11 \\('(•!.,.' titlll' .. Y<1u will pay for '.lur;,. 11tht·r trip• nn• pl<Uln"l ~~~ tlu 
\II chctkl •buul4 II« ... (tr p,t~;atstr tit lhl" ,)'OIIr tu·k4·h fit\ thr n.u RUtl tht t Wlll fw· d~. &w·hJchmt \\ur(.'(":<ott·r'~ l"u hrt'\\t·nt ..... 
TbC" 1 ub '~• • w~lt'Oalr~ rMnmunu~"lltt;.n.t 
•poa P«"rtuatftt tu.,if"(l' •• astr tunc, but d'-'" ~toe 
llrold 11uJr rr~I!Oubl~ f'W tbt OPUhOIIJ tbUctn 
~--1-'Tdi'lf'J 
P'rl.l:lnll."tl'lt• nt lhl• tht"lln• 11.n~· tln.u• j tlll' ~•ll'h \ \nol•• nf llw .\nlf·n<"llt "'''"·I 
~lunnu tllf' \\ ('(' ... of w play. n ... "'"I & \\ '"' c .... t lu C'lll<l S•ural{f' piAn I an• I 
m•un• to ~·t1u a.ll an I'QIUI t·h:ut•·•· "" tlu• tilt• c:rall•n ~ 1\ruf!.hl wnnt·ry. 
Itt•"' ~''"' f<•r .. r ('11>1111'11' thl' 11r1U.tl -.~ .. ,. 
1 ran unl~ 1,.. ,..,1,1 in onc- piAN· It ,.;11 BRICKS \II •l•cn.a1 •hout·l k rrt bthJf'C ~•cl•J a I-., JOV~· t lw IH.Ihhe a t-h.u.rn~. I t•r t h.,. I )on., (t•I'J'N that "'llt'rinl m.-t:•unsr tt( flu• 
IMOQ ... lbf'lttf't-' •a urdrr IO u-~ .. llltH"If 1ft Jtn'2M·nl til(' ,,n,-,._~ ~ SPt ft.l Sl. $ 7: •• ftll•l 
,11, .... k'•'""• $ .ill Ct\11 :-.• , .. ,, 1•1-nu!lu. :\lr \\'ill 1'. llhir 
111" n-hf'tl.r•-HIIfid \\ ••Jtu-..lay m~<hl '""' "' I nth ""'I~•Ji, ~""' 11 flM""kL."' tall. "" 
" llrid.. 1111 " p,., inot !\htt•ri;J." \lr. 
fnl<t<•la•Oft'Oit•lda" tiiOIIt•, ~•r«tubrr ·' hw,.:c•l) l«l>l'll llfl in ~llltOIIII; U JllltiiiH•r u( IIJ;ur t• the ft>l't'fll(.ll;l lllllhOnt~ itt thi~ 
1• 10 •• I th. -•••"••~ 1 , \\~orct~ln. \lau .. ut~olcr I tuldttinn~ tu llH• h~t :.\N. S:uurd:1)' :~.ru·r· 
·-· " ·~liiiiiQ t•n hrirk nnul~. t<ntl lH• lu., 11 11111' 
b ' I ' M h I ~- IIOilll \1 11!1 ch•\"()11~1 f(J l.l ron\ploll' rt'llf':\n.fil II r I' I E I 
' •· • " '" ''·' '" (I( till' fln~t AN, rwd to-dn' "<' hop;· to t'() rt•tttlll n ~" '" •wryuoe w.m ''"l'r 
--- ~~- lu•n• 11 n·tuliJifl; M ,\cot 11 · t·'O:J>l'<'l to p11y tu~C!' ur nolt• O\'t·r Jl.1\I'-
Ttu llLA'fC•o\ •o l'an•. Pll<lfUh \ ou t:·m hN •l tUf'f.UltC ~url.. fur th~ c·H,,.t I anc·nh• "'huttltl kull\\ tlw l~~t. mattritll ·~( 
• \\ alw•• "r. wor, .. ,.,.. M-. f~>r till' nt•(t IH~>ntb and a h:ill, h111 w1• " 111"'' 111 hu•l
1
•1 "' .,,.,.. ='<•. •f,you tlml 1 l~t~\1• tl\1•·111 '" \H·II "" c·nthu.-i:t..-<ttl Ill tht• I':ICJ1"'' Ill "'"I. all tbe r<-t " ·'·our lift• 
J>rt!li('nt bun<h t•f luh..-n, an•l ('<o:..-h 1•1':1) an•l •hi~·· tn~·-·· •ho..- 111' at '"" \1 I 
111 c·f•nf~tlrnt of Joi, ahibl\· 10 put 1ht- pl:l\ 1<1·!~· nKIIll "' " lo-wllht lind 1!1\1' \lr 
.,,1 in 1!•••1 ·t~l•• · · Bhtr a rlumc·· 111 tloro\\ hriru at )Ott 
.\nntlt~;-r good t.hiu,.: alxm1 ''"!Jill{/ 
t•lutht·~ l1nr i,. that )-on lin' ~MI'. 
\\',. wuuld ratbt.-r wfi,fy ) no th1111 
hun• to fJtll ii!l ~on. ' IIlii' IIIUIH'Y 
i" tltll our,: mttil.' ou !!• f >mitt-el, •• ml 
''"!I :;uited. 
Cor. Msin nod Mee bn nic r reet8 
\Vo rcester 's Greatest C lorb ieu. 
TI'" lllu<• u( til<' llllllual Tf'o•b l>;~n•JIIi I is 
"' h!tnd, and th,. <1\'l .. il.s ••f tiM.- r\l'tlt onU 
socm bt- llf'ltk•l t>n d...ruutdo;. In fon~wr 
).,.,.,.,., a rornnulh'<'. t<•ruri.t~ t>f t ht' 
1'1-t•l•lrnt uf l llf' hl.•tituu.• llll<l II"• pn-.i· 
dmt~ <•f th~ fuur r·l.-..•.._'1!, ha.<~lo:t·itl1•l on 11~ 
d.1 uo nr~< l th1• ~··n<·rl\l fr.•ture<. mul n 
t<•mmli tl'l' of tlu· "{·lll<>r rk-....lla>! lllft•tul<• l 
10 t ho · •ldt>IL• lin• ><'•U" till' ""nwrs ha\'t' 
I<Kik• ~l inlu 1111' ntatlo-r lltrulutb" "''mmit-
t.et·, llnd hll\1· •11-<·ul••l thul tllt' l~tn•tut'l 
will II<' tht• II•Ulll $1 ··~, nr $ Ui0 :~IT:Iir. an•l 
that 11 ,.,11 ht• l•··lol 1•11 tlw f'\lonUIIt nf 
:O.Iarrh ~G. in t lu· :-••h :'>l•t•ual n-,tnunu•l . 
T l ... j,J..,. of a luo• h n~••-1 ,.r :t han•JUN 
"U." l!l"t a..~•· If' 
It ;,. '"'r hnJ•' 1ba1 tbi.• '''"' "ill ""I I 
•ur • .,_flll l'llllliKh to "'llrr.Uit e.,tahh•lun~ U • n·rt11i11 pr~>f,-.... r tof mt·dmni.·.•l ------------- - ---
" elrum~'tir t\.91C)ll;1.tion, l\'hQ..,.\ r•nnmr~ I f'lh:.IIH.,"I1U= •mlt:tlt.,l ' ... ,...:uu a•r,· ... ht,·nt 
·n,.. ,;rt•iur- "h•• ,.,,..,1 to tht· <"u•l 
prut.ubl} had tL~or n.-·~ fur w dumg, 
but tllt'tr di."Ciioion ahould 001 bind lbe 
at udcnt hody. \ ~ many ..-bo ha'e 
thoufl)lL O\l'r tbt• \ 'IU'iUUS upects or the 
quee-tion ww r COillt' to the cooclu.s•on tlu•t 
th!' maio tlillit•ult) connl'l:tru with thl' 
TI"Ch ba.ntturl, nnnll'ly, tll!' diffit•lllty of 
l(t•Uing tht' fl'llowt to lill~od, would 00 
p:n'tLlly lc.,....nl'l.l hy mllki~ llt<' hnnqueL 
n.O~ of " lunr h . at, ...ay, ;s ct'ola lX'T 
plait' \\ t' don't I(O to t.he banquet fur the 
ft'fd, or at IM~"t, if ,.,. clo, '"" a.no di:.<all-
poin~ : and a lunch, Ill! a prelimilwy 10 
t.he rNI fNtunt of tb~> r•·ming, <IC'rnos the 
iJUI1lCI"<'' aa "<'" as a nx~ dinnl'.r. 
Tbt'll, ~o. and DOl'llilhst:t.ndln,; all 
-.-tiona to the contmry, it ;, thl- prw 
of the t.bin11 that tbl' a,·erage Terh man 
looks Ill "'hen he decides whetbtor or not 
be will go; nnd Wtlh the C.'tl!eJ)tioo O( 1.1. rew 
lli«h-t.oned uhAJIII, wboee ntmltal proct!!lt!ftl 
would oo difficult t.o anAly1e. '1\'e believe 
f1u•~tion nilll"• to •·nll·rtnin II>< nnn '.u·h •tnl(tn~ ,, ''"II" ''" tilt' llirh of .\l:trdt <II 
yl':tr >~ilh n• I(Ot~l n ~how Mi.; put ••n 1111' I""'' 111imt1t• 'Lflt•r mi.tuidtt. >~luLl l..1111l vf 
"'''~'It~ Ull.' ••·hn••l <~rwtnilmion in '~" , ,... ... INI·r wuulol hi' N'Jlr<'-!'nt~ 
J..n~l111111 1 \11•11t·r; 
N• mm~h (nr nur "'i<lc•, nn~ '\t' 1nn1 tu Ftt""41 llurp~· . 
ynu,.,., ft·lln\\ ~tu•lt·nt~o Fil'l'l. nntt• th:tt ~1:'<>1111 Tht' )l\lc•l..inK-Binl. 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modem Mac:hinery and Good)'ear Shoe Repairing 
TU. 6294 
Tech 
THE 
l.incknoid, guc.-anteed Waterproof Sole l eather 
BfST Of STOCK. AU WORK GUARANTffD 
75 MAIN STREET Skates Sha~nt'd 10 «nts 
Night a t Terpsichorean H all 
Invite all Students to the ir 
BILLIARDS AND POOL 
Ll.:h t a n d P.. u omy. 
8 T n.ble$. 
C. M . HERRIC K 
Ttl. SSll S Plf ASANl ST. 
EXAMS. 
I'I.'OI)Ie ma)· ltave many reasons 
for crittcismg you unfa\ ur::~hl}. hut 
your footwear 1S noL one of t he 
w Dance this Saturday, Mar. II th re:l!>\lll"o- H you 0\ l·RS. 
wear \\ .-\LK-
p 
I 
Cotillion 
Dancing 8 to 12 H ardy Orchestra 
The P opular Dance w tth T ech Men 
Subec:npdon ~ cents 
All atrmngera Introduced; a good time 
WALK-oVtR BOOT SHOP 
3 02 Main St., Worcester 
This Week 
Pauline Perry 
Playlnc In 
The Silver Bottle 
Next Week 
The Mysterious 
Blackboard 
William Macart and 
Ethlynne Bradford 
]. C. Freeman & Co. 
Maku s of the ~II 
Spectacles and Eye Glasses 
Q U IC K R EPAI RS 
E ASTMA N FILMS 
TECH NEWS 
When You Want 
P~NTS or FLOWERS 
Don't Forget 
H. f. A. LANGE 
371-373 MAIN ST. 
l fOR YOUR POSHRS AND I 
FRAMING GO TO 
The 
0:~1 \ 
Ware Pratt Clothes 
I The Best 
It will pay you to investigate 
the claims we make for 
WAR( PRATT CLOTHING. 
They have no superior and 
rew equals. /G. s. ~.u!!~'! & co.,
1 l.imll I ~a~~ ~~S~R~~n~~~~ 
• 
.. T ECII .. I' IU t.•: ,,,, AltO ED 1 cially adapted for Young Men's 
, I wear, also 
1 Jw ttt't ur. "l't't1h H c:lnl'\ UtK in~lnamt•nls tlo1mle~l by th1• T~rhni1•11l Fou11Ph Com- HATS, SHOES, fURNISHINGS 
;\ J'Cl(Uhr 111\'\'ttn~ Of till' llnuwft or til<' ()lUI) llf :\1•11 ) lllk IIIII< 11\l:ll'dt"tl lniJI • \\ t~hu"'<l"' '" Arthur T l.-onwJ ur the equal of our Oolhmg . 
• \ . I E. E. "ill tit.ko· pltl<!f' J.'noUI)' 1•\'o·nml( 
iu lilt• Elt'l'tri~:l.l Engiui'Crinp: k'\•tun• hnll 
!Willi' I II> tho• cl\11 t'lll(llli'I'Mill( .Jq~artnl<'lll " lt4"--IH•I, tlwl 1 ht• •·in·lt• 1lia~cnuu i• 
pn·f~rnlM wtht> bnt.k1• h'l!l in rlt'lt•rumuup: 
1h~ rharuriPrt<>tic..or Wl ioJu~1iou motor," 
"til II(' tlrhau'<l l)) ~ 1""-•r>l ,\lfn-.1 1. 
\tlwnun. l'u.lrid .. 1-: llansh'r and Dmw·l 
J RiHnlnn uu I ho• :illirnmtt l'l', tUl• I \1 '"''"' 
Tl~rlx·rt K c . .m....,, \\ tllinuo H. Ct~h·v 
,,,.,1 Ch.:..rlt ..... I· ~U:am.~ un 'h'· n1 10U n ~· 
\\ on·<.,u•r \ """'''" ""'' I~&< btoc·n p,....., 
rnr lht• IW<l thtt'<• Ill' tour )IW'I-. 'llw WAR~= PRATT co 
n·dpit·nl <•f tho J>rw· •• till' junior r~1·it L 0 
·n,.. JU·I~·-- .. -.u h• : \lr ( 'l:u.·nw \\'. 
K.inot·' ·n·•· ron..•ulhnit t•Oib.Of"f•r c(~~J,lin 
U .. ·tnr (.'o.; Jn•ltt<' (i.,~•l'ltt' H. :<tohl.-, 
of ' I ult &' l'tobl,..: \\ tll..., t_ To" n•• ·oo. 
rlt•·tn<'lll t·no:r,it11•·r • \m• riL'Illl IIJll u..,.l Co • 
~ouchhritll'<' 
1u•• tl.~ ... , .. "ill I><• of 1 rtluc• In '"".""'' 
intt·n"""lt"ll in u..h4.'fil:UiRJ.t t·um-tu .lynAmu", 
IUlf) \),,, !U'J(Ufl1t'ill flf (tOUlb Ill Ul.,lU<r(•Jirut 
prtt("\IN-• \U A..l'r innu·d tn tUh"D•J 
WIRELESS 
Tlu·re "all ht• o ml'f"'tnll: or tlw \\ in·h..._~ 
''"'"'Uoltflll \\ t'tlnt,du\ lifll·rtUHIU Ill ,; o'~lork 111 1111' Ell~·irit•ttl Lnl(laut•nn~ 
l1~·1un• h·tll ,\h•trttr.u< anti >implo• tlil<!•t"'" 
~111n \II lut<•rt-.t"l in \\iro-lt·" •hnultl 
lltlf'Hol 
lllBLB Ct.ASS Of' Y. :\1. C. \ . 
"'"'·'" th•• 11pmi11M u( tht• four m•tru~tord 
or tho• .-ivil o·np;ml'l•rin~t llt'(mtlnlt·nt, lt:IS 
prothw .. t thn ' ""'' tlr:tll in~rR •luriD!( thr 
""'' hnlt ur tit•• I"""'~' ,. .. \T. Tht. y..,... 
m.anv SC:(111•lllr.,v.ut~ •t rt• lmndt .. lan. and 
tiH• ol•·thlftmrnt ft'<·Lo th:~t oil m•·ml>t·l'lt o( 
th" rt. ..... ""'" ' "''" IM'lll'lilt•l h 1· tl"' r,.,., 
that thi~ prW- ltAa ••~·n uffo-ro•l . The 
<Inn• irtlll- t'\ll~t<lo·n•l in thl• ""'onhnl[ of 
th<' 8<'1 un• 11...,... 111 !lor rou.,, in rnilmtaol 
o•n~:~nt'<.'MIIl! 1t11ol •lt•lftltom~-. 11..- d~- ~ 
.. avo \\~LII madt~ un th••. potnt• of necour&r). 
IJiwiOI) o( \\llrl.ru.ut•lup, l••llt•nol!, thUit'll• 
.. lt•n"', a.ntl tu·n,·ra.l UJ,JJf"'\ra.rwr. 
Tl,.. :uuJtuu nnt11•1ul ''"""'"'".'n ,1( I 
'1111'111 C'hi 1-rall·rtnty ,., ... lu·l·l ut tw• 
llt·n, .. ·l.~t·r ( hnJrlt·r !'""""' nl Tn•.l, :\. \' ., 
:\hrrdo I ' ' I Tn•l\\tll 'I'.! "'"I \1 1' 
(.'lt•m•·nl '10 !ltll•llolt'tl I Ito• •~ml·r·utlun '" 
tll'lo ~·II•·· lnnn I J11tluu ('l~tplf·l S.atur-~ 
ol:ry 1'\0'11111!1, I ht• olt•lt·,cllll'' \lt•n• I(U<.,t• nt 
tt htllliJill'l Ill llw'l't• ll "''''~ fl u l o·l. , \ lh iUIY, 
SI-:NIOJt \I EC IIA._ICS' TRII' 
I tu \\'t-dno""l"y 1\la,...h I, \l r . \\ h'"·lt·r 
o( thi• t'll~ 'llll~t· In tht• lilhlt• 1'(,~.,. nf lht• 
' \1 C \ nl~<ont th•• •· l nfh11·1111· ,,r 1lw 
Uihh·nn Lift'' );,.,., to tho· talk Kinnt11 ·n,,. ••·1uur mo•·h:onio·• t••·nl\ "''" Jn 
:\Jr. Drum n (o·w "''"'"-•uttn 1t "'"" thf' 111,.;1 llluuiH•r, lul\·o· IH • 11 "'""""' (runt lltt.,.ir! 
l
mtt·n·-tin.: tUul ,trnlll.hl £rmn tho· "'"''tl•l.o·r nwlmt>dun• •h~11111, IUI•I 111 ill lrn\'t• l'ri•hll 
K,i\'t'"Tt tl1i.~ JI•M. t•u Ut"t'\JUUt t,f th•· f"\f"t·l- rru•nl1UJ4 AI i :):; fur \\u.lt·tftm.·n, \\hf•n• 
lf'llt tpl:ilkrl"' obtained by tht- Y. \I C .• \.., u, .. l"nllfd l:lt.at~ A,....nlll "111 ~ viom,..J 
extm ~ 118!1f'mblies an· looked lor 10 11lf' rutcruoou \\ ill oo Jpt·n t nt th" Fort' 
the !uturt'. IUver ahit>-Y~ at (lwn~y, AOd tht! even-
t OMPUTf OUlfmfRS 
fOR MEN AND BOYS 
Slater Building 
fJ If you want a Slide 
Rule or a Hand Book , 
See us. 
Book & Supply Dept. 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AN D = 
OPTICIAN 
S68 Maln Strert. Opr oaite the 
Po!l-office 
We auppt;T«'h men wub 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
t..OCKE~S Pt..ATE~ ct~ 
jewelry a nd Optleal Rcpa~rln1 
promptly and aatat&ctonly Ilona 
D B VEL.OPLNO AND PRINTlNO 
Professor RNd 1l'M abb<-ut \ ltmtby 
auendine: lhf' funeral of his rather. Mr. 
376 Main Street. Comer ·Elm llalcorn ronduetro l'rof~r Urad's 
~. 
in~~: "' tht! llu.ton aull•ln'•b•ll' ~tho-a·, (or 
whir.b !llr. Fau'lil'l•l hu. nl.t.ru nf..l fn•· 
llrki'U for the party. Hotunby momin~~: 
'"11 oo ,_,1 in lwl'f'l'ly Ill till' {'nited 
Shor Maclunrf') tlf.rnt. 
Students' Desks 
only 
Rcadlnc Noucea. 
~lq noc~. ,,.r •Je. &.0 relll. ad.-.ru.l.l:&a 
a nd <JChur ...W.U. nuttc-.-. ._,.. ~Jrfnled a.t ~ ,.&At 
~~n:~~~~':., '!,~~~,r',.!'~~~~b:.o .:'; 
be adol..-1 10 the Adnn.latn• llau&pr, or 
tl:ropi)Od In the 'Tt<'h No'" bnx In IJOJ'nU\n Ua.IJ. 
A Tech Student II:DOWI a food tblof 
when be - • Jt. Take a loolc IDto th4 
work of the A 1 ba.rl>er abop o! F&JICY, Sl 
lllalll St ., and aee if Jtdoem•t "look coot! to 
you." 
I 11 .. ,_ _,.o 1 U \ !IM" 12 m :O.uurd:n· tl•• nu-moo.nt If' lllu...-llC JliAilll,lren> ww I 0 "'I' I 0 · . - A .. __ t' . t , .. _ • lor ...... (>dtt)' ... u tlo M tha·v""" lit . ,. 11011(' 
,.m,nu,...- u.'\ m·f\' t~ a. Dt"1f'"])aJlOI' on b -" ill 1" 
thf' llill trui'J)Orted by 'ltud""UJ from tb.st "' o....,. X'l'.,. n ·turn n lht! 1'\'('DIDg. 
Hill, .,, all I!Cb.-.dulo! or at IJIClic lCilUUI 
BUf)port('ICI by tOOo!e .own~ tudl'llU mil!h1 N'EAR JOKf~') FROM TIIAT 
oonl'cniently 11ppear exclWiil'rly in lhsi MATERIAlS COURSE 
fl6JX'I'· " Gn•y iron 1• no~ 101) C'JLII.-.d hucAu.e il. 
is uu.wll' by Mr. c;rey in thl' fouodr)." 
Buy a uckeL for the T ech Banquet 
Md hear l'rofC!ISOI'tl DayiU.'I!, Fn-neb, 
DuiT Md Pbelon, the lmperi11l Qutu'lrtlc, 
in t.h<' touching ballad, " We're too long 
&nd two 300t1 , PO \\'e'll takl' 1\ me.in.'' 
" COUll iron ill u!U'cliAhlo. Tba~ doolll' t 
mC11Jl lhllt bccsll.tl<' ll woman's hU8band 
dOCII not tell hrr li~ ho it unr('lrabl.e." 
(The nuthor nr lhi'JM' nh~ wu 
Pror.-or B ·,) 
$7.50 
at 
f~RDINAND 
fURNITURf CO.'S 
4 TECH NEWS 
PROSP ECTUS. 1PETERSON'S 
We are Headquarters for (Wnlinovd )'""' JXf'ft I.) to fi))rinkle the Khedule O\·l'r •dth Wor- Livery aad T rockm, Stable 
OUNI. R.!P'LE!I. AMMON"ITlON, HUNT ING CLOTHlNO. BOOTS, £TC.. ALSO A I'ULI. cester ~ BAGGAGE TRANSFER LIN& OP' ATHLETIC SUPPUU. ln connection wi tb tho publishing of th.e 
scbfdule, the lirt~ appenranee of wh.icb 
did not appcnr in the N nre, the lllhlet.io 
department requt'llt8 that all infoDJUition 
ol & t<'mpore.rily ~eere~ cha.racU>r. and all 
A. B. F. KINNEY & CO., - 539 MAIN STREET 58 Chandler St., - WORCBtR, MASS. TllfPI10Nf 540 
WORC&ST'ER, MASS. 
ract.llperUinin~tofutureathleticactivities CIGARS. CANDY and SODA 
TE-CH BARBE-R SHOP at Tedt, be- submtt~ w the N~ a PERIODICALS reA:oOnable length of time before they • 
miCb the columna of any other publication. 
It bas not been deemoo oeceesary up t.o 
thi8 time to mnke MY eucb n.oqucst; tha~ a 
u~wt~papcr which S<'('l! til to nnno\lll.Ce the 
winning of llw r..ttly llf>l'lnst Brou-o-
We cater to pan.tculu tutea 
Ea..sy Sba.vlog, Ha.ir Cutting In La. tes t .Style 
l'-•aora HoDed and C o n c;a•ed CULBERT & CO. 
GE.ORGE WAL.SH 131 Hlghla.nd St.~ 33>1 Main S t. 
HANSON'S ALMOND (RfAM hich h hold&. M Wbi 'th 
1 
ioeh, small t)'J)t', obtorure article loeatf'd . 
For CbapPf>l llan.Js, FIC>' an•l 'If • to now • r. tt 'lfU " 1 I!OfDe'lfl.ere in the ru.ou:CM or " Sunday 
renlly a signal nctory to Tech-in a bali- b 
Li!Jt', nr anylrritationoftbe ~kin the Chi·e"t. a;o: Mihmukee « l. Paul lly .. for issul', should POOJ) tlor .\'t"<'• on the 444 • Telepboce 
some time ·~ed_iatcly after gradll3U?D, publication of inlorm:thon prope to tbf. Malo Str«t , 444 
C ~n><:QI _ hJ 0 and ~ted m Ia~ ou~ and eoo.struclmg lnstitutt i~Jf, ~ • eont.ingeney ..-hicb . A. HA NS N, ruggist, IIWlY m.ilee of railroed for tht oompany. hae not been counted upon to'oeeur. For 
107 Highland Street. Among the many l.nstitute graduate~ Utid l'('lUlOn, tbl' prt1!4mt ~ token tl8 11n I ............ '"' 
I who have attaiooo to po6itions of pmnu- opportw.lity for fiu~tin~ tlu•t faculty, R bb li S DAN DEAN'S nenoo &nd teepODI!ibility in til<- Lt'lephonc team UliUI!lgrnl Md studeniJI regard it M e 0 ons Co b!Wn- are M. C. Allen 'IH Md A. C. A duty to subnut all tmport.anl !acts to the • 
Famous 1 Oc Shave V'IDlll '09. Mr. Allen wa.s for years \\ith ,\'t;W lirtt &Dd a/ItT the nut iMue ol the 
the American TclephoDe .t Tclf~Vtlpb Co. Sttr• to other OJ'ti1LDS. Thill paper sup-
as dhilion il'll!pedm &nd m&rlllgt'r \\ h<"l pona Tecll o~tiol'll!, &nd in return 
his company took o•-er the Wstt'T1l should be madt mu.•m!tint~ by being made 
Union Co., he became superintendent of the tim recipien~ of aU Dl!\\'!1 in connection 
Confectioners and 
Caterers Hair cut the way you want it 
32' Maio St.., opp. Mechanics Hall 
plant, lllll!tl'm division, for the Wl'!!h·m .-ith tboee organizntioni!. 
Worcester, M.anadluaetU 
SHO~S R~PAIR~O Union Co., with hetldqUMterH in Nt'w 
York. Mr. Vino.l is goocral supcrviJ!Or Lo Physics. Dr. :\1 {eonducti.ng recita-
tions): "Q)bum, did you eay that you 
bad the riltht method for this fifth prob-
lem!'' 
• $1 ... 
... 
.15 
....... t...*y 
J. GOLDSTfiN 
HIGHEST PRICES paid for 
\{(o's Cut o£f-dothinr. Jl. 
Pleax send postal and I will 
call. Jl. Jl. Jl. J1. 
N. MELNIKOVE 
6 HAfi DING ST., OTV 
See Walberg 
at 86 Mechanic Street when 
you want Band Instruments 
or Drums. ASK WtiDtNMILLfR 
oC traffic for the American Tcl~t)hono & 
Tclew'f\ph Co., "ith office in ~ew York. 
T . 0 I IAytw '<r1 "'M a vWtor al the 
lnstitutl' t-t • a-lt. ML Hayes iJt ale~ 
~l't'r for the Triumph Electric Co 
His tl't'ritory mcludes New EngiMd. 
Several f!JW.IW\I.ffl of the lmtitute Art' 
interef!(('(l in thl' aulomobilio indWitry at 
the pre;;en~ lime. Elwood I.IAyne.; • I 
is pl'l'l!idl'llt of l~ Haynes Automobill' Co., 
of Kokomo, lnd Mr. W. T . \\lull' '00 
is pn'fitdcot l>f lh<' \\'lute Co., of C'le\'t'la.nd. 
A. A- Kent ex-'09 is a prominent manufll('-
lUrt'r of &u tomobil~ 8 u p p I ic.s.. H iII 
manufaet~ pt.uu is in PlliL«l!•lphia. 
Coburn: " Yfl' l!ir" 
Dr. ).1-: " Ho" do you know!" 
Coburn: " llrcaWIC I gat the same 
a..nswer.'' 
Or. M-(abs<•ntly): " On.mnl" 
[A~ we go to pre&~ Dr. M-ill tilill 
apolO(!Uing to th<' ml.'mbcra of the ciiW!.] 
The seniors of !llillllli tTniversity bA,·c 
decidOO to ..-ear their elltJII and go1JI'D.II £rom 
oo"' until gradUAtton. 
There an> eighty-two llAn-ard &lumni 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81':: W EST STREET 
Fine SHOE REP AIRING 
club!<, includinjt on~ in &rlin and one in H-' Mwoi tar -' Mol 90c 
Woodbury llo"~ '78 is locating enKioeer Italy. O's.Jii.,...'• ... ~ ...,_ 40t 
for the Alchil!On, ' l'opelm & Sanl<1 fo Ry., J LAPIN 931 W S 
wilh lwti<ICJU!lrtl'ns Ill Topeka, l'l\0"810. I Corncll, by belllin~ OIIJ'trnoulh fl.l • ' ' :! est t. 
ho<-kc~ at tJw U....ton \ rona, iJt thr "iruU'r 
Th.- plnnt or the fiaynes Automobile or t~ interrolll'!(iat<' t'lwnpionahip ror tltia UCH MfN will find a full Line of 
Co., of "bleb Elwood HAynes ' 1 ,. >·ear STATIONtRY, OGARS, CIGARffi[S ud 
pro<.ident, ..-.. ~ by fu'!' to thl' 
M . E. SOCrETY e>:\1'111 u( $(100,000 during tbt- P'L"'"~k. Wubington b.IIU Jt'ITt'I'IIOD c., .. relin- TOBACCO at tile nat PHARMACY, ON'. 
Tht' March Dlt.'l'tioll or the Mt-cllanieal qwbed dainlS on • bc-ftu""t ol s-10,000 Highland and West Streets. 
:en!Qn~nng ~ay ~ hl'hl tn..~ week '-au.c tt n.s leamt'll thut •be widow and Agent fOf' MUIR lAUNDRY. 
m lh•• \l .... banlc&l Enjdot'fnnl( hmlJiolt. , • , sn ~htldren cor tht• lK"n•·fn~lor 'KI'N' in 
Mr C. 1-: Oill~ttc>, \iCt'-Jln"'i<lt•nl of Uw I t"F.\\ S OF THE COLLEGES 11U11.ih·n~l cir<'Uiu•lllllce>< This is reo.1 
IO<liety, preeided, and inlroducro es. All a punil!hmcnt for Bunki!ljl, the I collrge 3J)irit -Collrge World. I TeL 11M U:dy AaUotaar ~er for the t"Venin,:, \lr. Art'hibald studrnUI at the University of Colorado Thr ch h 111 1 T • Dr. R. M. Garfield N. Gotldard. of tru:· :\IOrgAtl Coll!ltruction mllllt. \\'t!ftl' llnlAil blue CSp8 with green •. p~ts ~t\ u' at. . . . ~nil Surgeon Dentist 
Co. :\J r Coddard took for hL~ ·ubjcc:t, b11l~M. ;u'C:O~ f on. . 1 tO appropnate OUI..-ond Reoldft>C<',Sultell't,lll.ll l Walk.« 
.. Tb.: ('ullin« of lam n.sn.." 1 1 • or I I'D y~ ..... rt'C'Ommt'Jlt!ed Build-. <ItS ~lalo St..\\ 0...,_,.,.., M-. 
Thr \I C. . b\· the Senate \\'a\ • &n<i :\lftlnS Commit- Ofllc• lfoun.' ro '- 7 tot. Suodtly, It to u. 
· •orp.n •DllrutiJon Co. MH' F.N.h atU<Ir.nt at tht> t'nin'I'J'Iity oC :\lin- l~ The (]oQ:;I(' ~.. w.id b b'D SPECIAL T1tS:-lota1 .. ero..-.._ Bridlf<S. ~l .. •tn• olth·· IDOit n ••l<·m m~th<Kb ofl!l<lla ill n'<lWI't"l to rt'lll & bo't in. tlot • ()(I '""' t !' 1 • 
for m:trhinin« tht- ttttb t•l Jtt'al' •bttl!t. UDIVert<ll)' J>OSI-otlire. -----------------------....,....-----
Mr. GoJd•rd expltunf'd 1u th" mt·n•bc-rt~ 
of the l!llt'll'ly the I'I'V4'1'1ll f<-uturt'll ul the 
difTl'l'\'ot nll.fhinl'!! fur tlt·in~t th•• work, 
&nd •ho,.~~al "by earh l•ul it• pt"'uliar 
li~ld. 
ALC\1:\1 '0TLS 
l'n•h·r a no·\\ ru1r no und,'l'l{rwlwtlt· nt 
Comt'll r~~n have th!• lclt"T "C" in his 
l'il"' unJ,,.. it lltlf lx'<·o earn<'<~ aa a mrmher 
or 8 \'lll'lllly ham 
TYPEWRITERS . 
We rent VISIBLE typewriters. Will change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. N icely adjusted two color n'bbon and tabulator. 
- 50S-
MAIN STREET 
